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The plot of 





























"they  feel 










 old men and 














and spends his 
quieter moments 
burying
 his sisters' victims,
 which 
he






Canal to MM. 
A bewildered neph-
ew saves the 












going  to be some pep 
and spirit created 
in the Spartan 
rooting  
section at the 
basketball 
game tomorrow night in 
the Civic 
















piece "swing, pep, and jam" 
band
 
to the enlarged rooting section, 
and with the 
yell  leaders down on 
the main 
floor  to lead yells, it is 
hoped that Miss 
Titcomb's predic-
tion 




pat final touches on 
their  plans for 
tomorrow night at a 
meeting to-
day at 12:30 in the 
Student Union. 
Students are reminded that 
they 
must buy their 25-cent admission 
tickets
 for student body card hold-
ers 
before  tomorrow afternoon at 
5 o'clock. These ticgets
 are avail-
able in the Controller's office and 
will not 
be sold at the game to-
morrow  
night.  
Rally committee member "Scrap-
py" 
Squatrito implores 
rooters  to 
be at the auditorium 
in the root-
ing section by 7:30 p.m. 
Head 
Yell
 Leader Ed Kincaid 
asks
























sends out a call 
for talent





 which will be pro-
duced in the 
Morris  Dailey 
audi-
torium 
February  25 and 26. 




participate in the show
 by 
taking active parts in the skits, 
or students who have variety 
acts and specialty numbers they 
think 
would firin, are 
request-
ed to meet in room 53 of the 
Speech wing at 4 p.m. today. 
Students with musical num-
bers, solo and group Vocal spe-
cialties, dance acts, and students 
interested in dancing in the 
chorus,
 one of the highlights of 
Spartan Revelries in the past 
years,  are asked by Jeanette 
Owen, dance director, to meet 
In the-Morsis Dailey auditorium 
at 4 p.m. 
tomorrow.
 
All students are urged to turn 
out for the tryouts if they 
would like 
to
 take part in the 
show. 























































house  week will be cli-
maxed 
Friday  night 








 held in the ballroom, 
and an 
admission 
charge of 10 
cents 
will  be 
charged.  
From 11 to 4 
o'clock
 today the 
club
 house will be 
open, and fea-
ture affair
 of the 











all  attending. 
Newman 
basketball  squad 
played
 
its first game of 




 House last 





members  are as 
follows:  
Winston
 Slier, Ernie Felice, Mel 
Alvarez,
 Darwin Spqyar, John 












dance, or study," 
says Barbara lieey, president. 
Mrs. R. Capes is Zways on hand 
to greet new students. 
A series of noon dances is 
planned for next week at Newman 
Hall. A new set of records will 
be played on the juke box. There 







The subject of disease carried 
by insects will be discussed Mon-
day at 8 p.m. by Dr. S. MacLeod 
of the University of 
California  




In this global war, 
from
 San 
Francisco to Dakar and from 
China and the Middle East to the 
Solomons,
 insect -borne 
disease  is 




 of supply 














 the most 
dynamic
 speakers  
who have ap-
peared 




cent years. His 
return will be a 
genuine treat for all 
who have the 










 typhus, plague, cholera 
and 
a 









 have 'oeen 
commissioned
 in the 






















one-third  of 




















 American  forces
 surren-
dered at 
Bataan,  about 
80 per cent 
were  
suffering








 was so 
high
 is that 
sup-
plies  of quinine
































self to be cornered 




for  Dean 
Helen




Red  Cross swing 
clams. 
And 
although he claims no kin to Mae of the 
same 
name, West, 






but  has done Mae no wrong as far as 
co-operation
 is concerned. 
For, 









 men, he 
graciously  but 
weakly 
accepted her request to attire himself with
 a few
 of the olive 






After peering helf-consciously 




grasped what he apparently decided was a sock and 
would
 have applied 
same
 to his own shapely 
shanks
 were it not for 
remonstrations
 from 
the Dean. No authority on the 
knitters' conception
 of 
toponymy,  how 
was he to know that 
his  "heel-less  footcover"
 was 
designed
 to make 
for "hot" heads? 
But with a few 
helpful
 tugs on Miss 
Dimmick's
 part, the Registrar 












ing what the well
-dressed Army or 
Navy
 man will wear 
when
 it's cold, 
he 
obligingly  pivoted around 
the floor for her 
warranted
 approval. 
Word has it now 
that, after such 
successful modeling, males 
of the 
campus are
 flocking to the Red 
Cross room to volunteer
 for similar 
Jobs, such as this yarn 
suggests., in order to 






 vital to the war 
effort. 
NAVY TRAINING MUM° PUT 
V-1, 
V-7,  MARINE CORPS MEN 
IN 
UNIFORM








V-1  and 
V-7  men 
can
 expect
 to be uniform by July 
1." 
This is the reliable but not 
official
 word 



















A program to acquaint freshmen 
and other students with San Jose 
State college's governmental setup, 
and to 
discuss
 any changes in the 
government 
that
 would be im-
provements, has 











 "Know Your 
Student 









more class president; and Johnnie 
Jamison, freshman leader. 
The meeting will start at 7:30 





a half-hour of group 
singing,  




latter  part of the 
evening will 








by the Student 
Christian 
association,  to which 
school -spirited students 
of San 
Jose State 














topics  to 
be 









- h i n d
 
the  Scenes 
With 





























 to the 
Senior Claati 
Marty  slated for Mon-
day*night-at  -7:30 
upstairs




are  urged to attend 
this, the first 
winter quarter func-
tion of the fourth
-year men. Sen-
iors




are  expected to 
turn
 out in 
great  number. 
General 
chairman  for 















secretary,  who 




Portal,  boxing 
coach
 and 
an adviser of the 
class, will be one 































































Dan  Haas and Rene 
Price; 
Natural
 Science,  Bill Bris-
tow; 
Psychology,  





Milton  Gressel; 
Mathematic*,






























"V -men and Marine Corps re-
servists will continue as regular 
college 
students
 until Shout July 
1, then they will be 
sent
 as appren-
tice seamen and Marine 
Corps pri-
vates -in
 uniform to the 
selected  
colleges 
under  the Navy 
Training 
program,"
 according to thsa 
News. 
The Naval Reserve Officers 
Training Corps 
will be continued 
with some changes 
In curriculum. 
Its students will 
be picked from 
men who have finished two semes-
ters, 
about  St weeks, of the Navy 
college training program. 







pend on the time it takes to place 
in action the training program set-
up. It is complicated by the fact 
that men 
already  in active duty 
in the Marine Corps, 
Navy, and 
Coast Guard will be eligible 
to be 
placed
 under the college training 
program, providing
 they can meet 
the physical and 
mental require-
ments. 
Navy  students taken
 in under 
the training plan will be subject 
to 
regulation  Navy discipline. They 
will be given 
daily  drills and exer-
cises. Tuition, quarters, food,
 and 




 will be 
paid by the Navy. --   





























































 thtae  
t 
day that 

































 today it will 
be neces-
sary to contact 
the deans to 
have 
permission  
granted  to 
drop a subject. 
Important
 enough to stand alone
 
last year, when it was
 
presented 
at the end of 
February,
 directed 
by Len Baskin. Buddy De Sylva's 
Broadway hit, "Good News", 
formed the basis of the '42
 
show. 




Greatest  of all Revelries was 
produced
 in 1938 at the Civic 
audi-
torium.ithad
 a single 
plot, and  
was called "Hop,
 Skip, and Cheer". 
The 1937 
show,  directed by Jim 
Bailey, was 
broadcast


































taken  on 
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Quarrels would not last long if the fault 
was 






Seriousness  Or 
Humor?  
It has been brought 





Daily  should discontinue most of its 
humor columns and in their stead
 the editors should inject 
items of world interest and 
comment
 on the happenings of the 
world's news. To bolster this argument 
we
 have been cited 
the cases of the large college dailiesCalifornia and Stanford. 
This 
is fine as far 
as
 it goes, but the 
perpetrators  of
 these 
 ideas haven't given them quite enough 
consideration. 
In the first place, the cost of offering our readers up-to-
date world news is beyond anything that the Spartan Daily 
can ever hope to afford wide its present financial set-up. To 
give this service it would mean that the Daily would have to 
subscribe to at least one of national wire services. The cost 
for this would run far in excess of our budget. We are sure 





we  pAT/ 
consider the point of having timely 
comments  on world news appearing in our editorial corumns.
 
We believe that our readers
 should first consider that the 
writers of similar comments in metropolitan papers 
are  trained 
and schooled through years of experience
 in this work. We 
are in the process of learning and 
with  our present supply of 














 is so 
much
 of a somber nature
 aro 
Lon 
Experience is like 
a costly comb given to a 


















by one Augustus Bullmore: 
"Hello. Is 


















Simion,"  he says 
to
 me In 
between 
drools, "I am 
just now 
fixing up a couple of blind dates 
for you and me. 
The only thing 
we are having to do is 
supply  the 
seeing -eye dogs." 
This only goes to show you 
what  
a nice guy 
this
 Bullmore is. He 
seems to grow 
on a person. Grow 
on a personthat's 
Phlafflan for 
whatta
 parasite that 
bum  is. Let 
me 







This  horrible example of what 
the
 well dead Zombie looks
 like 
comes













 as an exchange student 
from 
the  

































minus  .93 
















































can he force his dear 'old grey-




"Dear  Bullmore: Do you know 
































you  have 
something
 to work on. 
He Is 6 ft. 
3 in., weighs 97 pounds (including
 
his 
_overcoat)ar,ears.  a size_ 14% 
shoe, and has eyes so bloodshot 
that he has to keep thein closed 
so that he won't bleed to death. 
RCA will start folk -dancing
 to-
day at noon at 
the  Student Cen-












 in room 
L210 
of 









Student Court: Meeting today 





































trivial,  but 
at the same
 time 
unwilling  to 
con-
cede  the 
argument,  here 
we go 
again  on 
"The
 Noblest 
Motive,  etc. 





page,  Tuesday's 
issue) so 
aptly  puts 









 Motive is 
the 
Public 
Good,' and Abraham Lin-
coln's 'Of the 
people, by the 
peo-
ple,
 and for the people'." 
That's 
the San 




analyzed  a set of ideas," said 
the rejoinder to 
our editorial de-
fending the Spartan 
Daily's mast-
head caption. Your analysis, sir
of personal philosophies of quite 
human philosophers. Not neces-
sarily infallible.
 Not necessarily 
"truer 
and  more 
important"
 ideas. 
"Sincerity of motive" is not -by 
any means a Justification for the 
















 you're just  the
 
fellow that
 can help me!" 
"Your 
attitude frightens me," 
the Oribe confessed. "But pro-
ceed." 
"We Papworths have 
always
 
been fighters  crusaders,"
 Finny
 





"And  what," the 
Reporter  asked, 
"does that have to do with the 
situation
 at hand?" 
"I mast carry on the tradition 
of the Fighting 
Finniesthe Pug-
nacious Papworths. ... I want to 
enlist the support of you and your 












plaint about the present 
curric-
ull?" 




 was one of the questions? 
. .. 'A man puts new rings 
in his 
car. If 




and he saves 
three quarts of 
30-cent oil every 
thousand miles, and 
gas costs 16 
cents a 




 how ,log 
will 
the man have 


















 plight, but 

























daily,  and 
you  have 
27 
guests coming 




























while  she is 
away for nine 
days visiting 
Aunt 
Matilda, how long will yon_hasaari  






















































































































Tenth  Annual 
Spartan Revelries 
Variety  Show 
Talent





















































 E. Costales 
has just 
been commissioned
 a second lieu-
tenant in the United States Army,
 
according -to-word received from 
Fort Benning, Georgia, where he 
completed  the Officer Candidate 
Course. 
Lt. 
Costales, who attended San 
Jose State, is the son of Mr. and 
Mrs. J. D. Costales of the Philip-
pine Islands, where
 he attended 
ammar  and high schools. 
He was inducted into



































































































































































































trouble  wearing 
down all
 of Portal's 
leather 
pushers. 


















half of the Pre
-Flight 
contest. 
Nevertheless  the 
so-
called 
"smaht money'  is being 
chunked 
in in favor of 
the pace-





 will be 
out to 
avenge their 
initial loss to 
the  
Spartans earlier 
in the Telfs711) 
it wouldn't be 
at all surprising to 
see them reach
 their peak 
for  this 
- tilt. 
After




right on the nose, 













Biesh warns all 
students
 planning






torium to buy their 
25-cent 
tickets at 





















seats.  San Jose 
meets USF at 8 
p.m., --and St. 















 to many 
requests,  we are 
turning 
over today's
 meanderhigs in the world 








Strictly  from 
Hunger 




bee of the 
sports  department,
 handling
 the w 
and seniethnes freshman 
basketball
 beats. 
out on that twig 
again with the 
AN_ 






let  lU again 





































full game up to 
snuff. 
Against USF
  in the first 
embroglio 
they piled up such 
a Commanding 
lead in the first half that even 
poor shooting in the second failed 





 in the open-
ing period against
 Pre-Flight and 
flopped in 
the second. But it is a 
cinch, and you may quote us, that 











fresh  cigers, after 
going into
 reverse against Moun-
tsdn---ViewTeseday
 night, _will 




 gym at- 4:00 
for the second cage attraction 
of
 
the season between the two teams. 
In the first 
meeting,  the fresh-
men emerged 
victors  by the nar-
row margin 
of six points. 
The 
yearlings have
 been very 
inconsist-
ent  in all 
of
 their 









against  the 
Military 
Police and Palo 























only  to 
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basketball  team  
tomorrow 




 in the first 
game of the 
weekly  
doubleheaders
 at the 
Civic  audi-
torium.
 Game time 
is
 set for 8 p.m. 
Santa Clara 
meets  its big tra-
ditional
 rival, St. 




 game will be the
 second meeting 
betWeet  the 
two 
schools,
 San Jose 
winning
 the first in the
 bay city by a 43 
to 38 
margin. Since 
then both teams 





 the present time




a 46 to 43 
win over College of 
Pacific  and a 62 to 30 
blasting adminis-
tered  to the Mather
 Field Flyers. 
The  Dons come to 
town following 
an 
overwhelming 49 to 
27 victory over the 




 defeated the Spartans
 38 to 26 a week ago.
 
However,








Coach  Ed Mesh 
of
 the Spartans 
plans  to defeat 
the
 invaders by 
making good 
use of them. 
Complete 












 (Ins Breuer with a 
total of 63 markers. 
Breuer has 62. 
However,
 the most 
phenomenal  jump has 
been  made by Bob 
Tay-
lor and 
Marvin  Zemanek. Taylor 
connected for 28 points
 In the last 
three 
games to up his 
season  total from 24 
to 52, good for 
third  place. 
Zemanek added
 15 points to his
 25 of a week 
ago  for a total of 
40. 
Breuer
 and Willie 
Gamboa,  the 
one-two  punch 
until  the past 
three  
games, 
have  been 
unable
 to score with 
any consistency 
in chalking up 
11 and 
Timbal; each 



























75 28 11-  
1 
-1$ 
12 Breuer .-1? 
9 
























































































































































































































































































 phaaaa of 








Fd like to 
go
 on record as saying
 that this 
sport can be just as exciting, 
just 
as spellbinding
 as football, boxing, 
baseball, or any other athletic con-















































 of 18 
bouts  
have been arranged for
-the 
ning's 














program  is 
that
 Cal 
Aggies  is 
going
 to shut 















the  sport 
get a 
final 
chance  to 
show his
 











tor, Dee Portal, is. 

















 the latter. 
In fact, there
 are only two men 
out of the 
17 slated for
 the trip 
who are 
really  "green," 
and one 
._Ibeist _two, "Swede"  Hensley, 
went three rounds 
against formid-
able Stan  Smith last week in the 
All -College tournament. That's 
something in itself, but he's still 
got 






The other rookie is Ed Pohl, who 
will




 the Aggies. He shows a 
lot 
of natural ability, but has had 
little training. 
All the rest of the
 boys have 
had  enough experience











































elimination  of college students 























war effects are 
evident in the 
sharp  
contrast





each class. The class
 of '46 is at 
present 




tion with a total of 
355 men as 
compared With 476 
women.  The 
next year shows 
a drop in attend-
ance as the Sophomores have 245 














women  whose names 
appear 
below  have 
signed  to 
sew
 
in the Red 





 each worker 
keep 


















 Chadbourne, Anna Mae 
DIM en, Marjorie Rouse, 
Jacqueline
 
Wilson, Marjorie Wade. 
11:00: Captain, Ann Wilson; 
Marilyn Talbot. 
12:00:  Captain, Mrs. Brown; 




Loraine  Miller; 
Elisabeth
 James, DORM Trimble, 
Eva Oire. 
2:10: Captsin,-1121nor
 P  
Marilyn Bettinger; 
Corrine  Rain-
















Captain,  Wilma Annette; 
I le ell I I I I lip lime






 drop comes 
between lower
 division and upper 
division 
classes. Members of the 





 men _WM 254 wom-
en. 
Seniors  
total 137 men and 297 
women.  
This 
makes a total of 898 men 
in school as compared to 1364 
women; approximately
 three wom-
en to every two men. A total of 
the population for this quarter 
amounts to 2262 students or about
 
700 
less  than winter quarter of 
last 
year.  





peak in the autumn 
quarter
 of 1940-41, when nearly 
4100 










that even a larger num-










Men  in 
ERC  are 













 the Navy 
V-1 pro-
gram.


















Thrust  and 
Parry 
(Continued from Page 2) 
acts of men. Hitler is quite 
sin-
cere. Granting, however, that you 
had the 







Menge  in the 
caption,  
111111-11pelegke
 for questioning 
your
 
sillives, while at the same time 
we cannot agree with your sug-
gestion. 
We are not actively interested 
In *dist interpretation of the cap-
tion the "four freedom boys_". 
would
 make. We are 
rather  more 
concerned
 with the interpretation
 
which
 you include so 
conveniently
 
in your second 
letter -"by public 
good, plain people mean good for 
the 




















Daily  has published 
ma-
terial  not 
directly

























in, as  
you  again 
so aptly 
put, 


















our part in the 
war is not 










clear thinking. Clear 
thinking





















































 requested that the 
follow-
ing people report to the 
Health  of-
fice immediately 





























Fontes,"  WiKine; 
Fraser,  Gordon; 









Gire,  Eva. 
Gloria, 
Romona;  Gray, Miner; 
Greve, Ruth; 
Gross,  Alfred; Grubb,
 
John; 
Hackman,  Phyllis; 
Halberg, 
Wilma;  Haley, Dan; Haley, 
Mel-




ritt; Hansen, Daphne. 
There will be meeting 
of the 
Chapel 
Committee  at noon In Dean 
Pitman's office. If we are all there 
on 








today at 4:00 in room 24 for 
all prospective
 council members. 
Plans for a closed












































































charge  of the 
Student Center rooms, and of the 








 called the SCA 
Broadcast. 
Members of the Cosmopolitan
 
club meet with Chairman Chris 





works at day nurseries, at the 
Mexican settlement, and the Home 
of Benevolence. 





and other activities. SCA 
and AWA 
are joint sponsors of the 







Elements of police science which
 
he studied at 
San Jose State 
should prove useful to Second 
Lieutenant Russell V. Roeesler in 
tracking down 
Japs.  
Lieutenant Roessler has earned 
his _commission in the U. S. Ma-
rine Corps alter 
completing  the 
10
 weeks' basic  training course at 
the Marine Corps School  a 
Quantico, Va. He is now enrolled 
in the Reserve Officers Class 
for  
three 
months of advanced training 
in 
principles  of 
command.  
At the conclusion of the 
course 
he will be assigned 








..for   spe-
cialists.
 
Lieutenant Roessler was Endo-
tasted from San Jose State in Aug-
ust, 1942. He won
 a B.A. degree 
in police science and
 is a member 
of Tau Delta Phi. 
He is 
the son of County Assessor 
G. 
W.
 Roessler of South Bend, 
Washington, and has a 
brother 
who is a 
seaman,






from  Pige 
2) 
ability, or who
 wishes to take part 
In 
this
 mammoth school affair, Is 
urged by 
Kidwell to be there at 4 
o'clock. 
Known throughout the East  Bay 
area for her dancing Ability, Jean-
ette Owen, junior commercial
 art 

















 to the tryouts
















 Crider  0, 0 
6 findth  
.0 
Staley
   




























































 San Jose State
 col-
lege's forensic 
society.  The 
conferences
 are to be held 
with Santa Clara and Stanford. 
Scheduled for once each month, 
these affairs 
will
 be held all day 
Saturdays





mal talk in 
the morning and sym-
posium
 discussion 


















schools.  , Five 
delegates  
will be sent by each institution. 
Debate students are 
planning to 








 with the Univer-
sity of California and University 
of San Francisco will come in the 
near future. Topic for 
discussion 
will be the plight of India. 
Under the direction of Marge 
Howell, a freshmen forensic squad 
has been 
organized to appear be-
fore local
 church and youth 
groups.
 
ty is composed of Su-












at world- problems 
will lec-
ture on 
February 23, March  
4,
 and 
March 31 at 8 p.m. 
in the Morris 
Dailey auditorium under the spon-
sorship 
of the Student Christian
 
association. 
Mr. ,Louls Fischer, -foreign cor-
respondent 
and author, will speak 
on 
"The Riddle of India" on Tues-
day, February 23. We- is the au-
thor of several books on India and 
Russia, and 
received his experience 
from prolonged exclusive inter-
views
 with Gandhi, Nehru and 
other 
important  Indian 
leaders. 
Madam Betty Barzin, 
former 
Brussels correspondent for 
Time, 
Life, Fortune, Newsweek and oth-
er leading publications, has wit-
nessed 




 rule. She will speak 
on the topic, "Youth in 
the 
Crushed 
Democracies"  on March 
31. --
Mr. Joseph James, Negro bari-
tone and en
-authority  on -Negro 
folk song, will literally add it- new 
note to the series with a lecture 
recital of Negro folk music on 
March
 4. 
The price of 
the tickets for the 
entire series 
is 61.10. They may 










At least 25,000 
volunteers  are 








 from the Navy depart-
ment. 
A quota of approximately
 
270 enrollments per month
 for the 
12th Naval




California,  has been set 
oin order to release men for duty 
at sea. 
According ti5 the
 bulletin, the 
expansion of the program
 is the 
result of the
 highly successful re-
placement
 of men with women 
which  has already taken place
 in 
every bureau of the 
Navy  depart-
ment. Like any 
member
 of the 
Navy.  WAVES 
and SPARS are as-
signed 
to duty where they are 
most needed. Positions which 
women are now 
taking over in-
clude machinists, storekeepers, 
pharmacists' mates, yeomen, pho-
tographers,
 and a 
host  of others.
 
Modifications have been made 
In
 educational and marriage re-
quirements. It is now possible for 
those with only two years of high 
school or business 
school education 
to enlist. For prospective officers, 
a college degree or two years of 
college plus excellent business
 ex-
perience is necessary.
 SPARS and 
WAVES  may now marry men in 
any branch of service except their 
own,
 and at the time they enlist 
they may be married to_men In 
Tau Delta Phi pictures will be 
taken at 12 noon tomorrow in 































Lost  and 
Found. 
Reward.  














































pay scales, enlistment procedure, 
physical and educational require-
ments, and the type 
of
 work which 
WAVES  and SPARS are doing
 Is
 
explained in a new booklet now 
available for distribution in both 
procurement and recruiting
 offices. 
CLUBS MUST PAY 
LA TORRE FEE 
NOW  
,There are still 14 organizations 
that have 




 announces Jerry 
Becker, business
 manager of the 
yearbook. 
Unless these delinquent orgard-
rations contact Becker and make 
some arrangement for payment, 
they will be forced to give up the 
space alloted 
them.  The move is 
necessitated,
 Becker points out, in 
order to permit 
the  staff to com-
plete the 
layouts of the respective 
sections. 
Becker also warned all 
students  
who have paid for their yearbooks,
 
but
 will be leaving college before 
the date of publication, to be sure 




can be mailed to them.
 Their 
purchasing stub and










List of delinquent accounts for 
La Torre page space: Allenian, 
Alpha
 Delta Sigma, Beta CM Sig-



















 and Senior 
Class.  
All freshmen are 
invited  to the 
first meeting of 
the new Fresh-
man council at 4 
o'clock this af-
ternoon 







 present at 































-Bible  Club. 
- P. 
Akard.
 
1. 
